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根据台湾“财政部”的统计数字，2005 年台湾的出口贸易总额为 1893.9 亿美元，比 2004 年增长了 8.8%，
进口贸易总额为 1816.1 亿美元，比 2004 年增长了 8.2%。2005 年上半年由于原油等原材料价格的高涨、企
业的大型设备投资所需要的设备进口增加、台湾高速铁路（以下统称为台湾新干线）的机车购进等等原因，
贸易顺差额增幅不大，但 9 月份以后，电气与电子产品的国际市场需求回升，出口有了急剧的增长，全年的
贸易收支最终取得了 77.88 亿美元的顺差额。 
从 2005 年台湾出口的地区分布看，最大的出口对象是中国大陆，出口增长 20.2%，有着顺遂的增长；








额比 2004 年增长 16.3%；贸易收支顺差额为 318.5 亿美元，比 2004 年增长 12.6%；对大陆的出口额为 517.7
亿美元（占台湾出口贸易总额的 27.3%），比 2004 年增长 15.2%。 
2005 年台湾对东盟五国的出口增长 13.8%、对日本的出口增长 9.7%、对韩国的出口增长 4.2%，与对亚洲地
区各国出口的坚挺增长相反，对美国（台湾的第三位出口对象地）的出口仅增长 1.4%，对欧洲的出口减少 0.8%。 
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      第一表  台湾进、出口贸易的主要地区别、国别分布        （单位：百万美元、%） 
出口贸易额 进口贸易额 
2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 地区别、国别 
金额 金额 结构比重 增长率 金额 金额 结构比重 增长率 
日本 13 199.8 14 481.4 7.6 9.7 43 627.1 45 942.5 25.3 5.3 
美国 28 122.0 28 509.9 15.1 1.4 21 632.7 20 988.0 11.6 -3.0 
欧洲 23 434.5 23 257.3 12.3 -0.8 21 297.7 21 793.8 12.0 2.3 
  德国 4 507.4 4 351.9 2.3 -3.4 5 826.1 6 148.7 3.4 5.5 
  荷兰 4 710.9 4 323.2 1.7 -8.2 2 184.2 2 042.7 1.1 -6.5 
  英国 3 378.0 3 200.3 2.3 -5.3 1 726.7 1 692.1 0.9 -2.0 
  法国 1 567.8 1 431.9 0.8 -8.7 2 093.7 2 537.9 1.4 21.2 
中国大陆 34 013.2 40 886.0 21.6 20.2 16 678.7 19 928.3 11.0 19.5 
东盟五国*1 19 388.4 22 070.5 11.7 13.8 19 628.6 20 326.1 11.2 3.6 
新加坡 6 339.1 7 641.8 4.0 20.6 4 291.6 4 941.6 2.7 15.1 
马来亚 4 072.2 4 154.2 2.2 2.0 5 406.7 5 193.6 2.9 -3.9 
  菲律宾 3 893.6 4 220.2 2.2 8.4 3 054.8 2 785.6 1.5 -8.8 
  泰国 3 217.1 3 718.6 2.0 15.6 2 765.3 2 867.5 1.6 3.7 
  印度尼西亚 1 866.4 2 335.7 1.2 25.1 4 110.2 4 537.8 2.5 10.4 
香港 29 824.9 30 722.3 16.2 3.0 2 093.9 1 886.7 1.0 -9.9 
韩国 5 349.7 5 575.0 2.9 4.2 11 626.2 13 203.6 7.3 13.6 
其他 20 681.7 23 891.8 12.6 15.5 31 304.7 37 537.2 20.7 19.9 
合  计 174 014.2 189 394.2 100.0 8.8 167 889.8 181 606.2 100.0 8.2 










就 2005 年台湾进口的来源地区、国别看，来自首位进口来源地日本的进口额比 2004 年增长 5.3%；第
二位美国减少 3%；第三位欧洲增长 2.3%；在来自首三位进口来源国、地区的进口贸易额增势疲软的形式下，
来自中国大陆的进口则增长 19.5%、韩国 13.6%，均有两位数的增幅。 
就 2005 年台湾的主要进口商品项目看，占进口总额 37.5%的电气与电子机器的进口额仅增长 2.9%，增
势疲软；与此相反，受原油价格上涨的影响，原油与矿产品的进口增长 30%，由于进口台湾新干线的机车与
飞机的增多，输送用机器的进口增长 31.2%，增长幅度很大。                             




置有“两岸贸易许可办法”的限制，但随着 2002 年 1 月的加入 WTO，此项限制已经逐步放宽了，到了 2005
年 5 月，仍限制进口的商品项目在工业制品方面就减少到 16.15%，农产品方面减少到 37.08%。另一方面，
随着中国大陆制品进口的扩大，台湾企业对廉价大陆制品的“威胁”感日趋增强。台湾总工会于 2006 年 4 月
进行的调查，有回答征询的 143 家会员企业中，有 61.3%的企业回答说：对大陆廉价工业制品的流入感到“威
胁”，比 2005 年的调查上升了 14 个百分点。由于中国大陆制品对台湾的进口，布坯、毛巾等纺织品中有 39
种的销售价格、产量、利润等指标均下降 20%以上，而库存量则增大 20%以上。 
特别是毛巾的进口在台湾加入 WTO 之后到 2005 年增大了 23.9%，其中中国大陆产毛巾的进口占毛巾总
进口量的 80%。台湾当局由于台湾的企业受到很大的影响，决定在 2006 年 6 月 1 日起的四个月之间对大陆
制品进口征课 237.7%的反倾销税。 
2005 年台湾来自韩国的进口也增长了 13.6%，有了两位数的增长率，结果，台湾对韩国的贸易逆差额增
长了 21.5%，增至 76.3 亿美元，在近三年期间内逆差额增大了一倍。首位进口商品项目是半导体，占逆差额








启动的美台贸易投资协定在 2006 年 5 月 25 日、26 日在台北举行，就农业、通讯、知识产权等课题的美台合
作关系构筑进行对话。 
此外，台湾与越南之间于 2005 年 12 月 15 日开始实施“台越贸易协定”，其主要内容为：“越南在加入










从 2005 年台湾对外投资的地区分布情况看，对英属中美地区免税区的投资从 2004 年的下降转为正增长，
增长 9.2%，所占比重上升到 51.5%，超过半数。除了中国大陆之外，台湾对外投资的最大对象地区——中美
地区在 2005 年台湾对该地区的对外投资额中，有 54.2%是投资于金融、保险业，以设立向中国进行迂回投
资的投资公司的投资与增资，或者向东南亚等地区进行投资。2005 年台湾对欧洲地区的投资比 2004 年增长
362.1%，有了急剧的增长，这主要是由于曾对德国西门子公司的手提电话机领域分公司进行兼并投资的台湾































                  第四表  台湾的主要对外投资案件（2005年）          （单位：百万美元） 
产业、行业部门别 台湾企业名称 投资额 概       要 
电气与电子机器 明基电通公司 200.00 对荷兰、荷兰明基通讯公司（荷兰）的投资 
金融 开发国际投资公司 70.00 对英属开曼群岛开发国际投资公司的投资 
纤维织品 中国人造纤维公司 56.52 对中国、对中国人造纤维公司的投资 
电气与电子机器 可成科技公司 52.00 对匈牙利、对匈牙利可成科技公司（匈牙利）的投资 
电气与电子机器 华硕电脑公司 50.00 对中国大陆昌硕科技（上海）公司的增资 
电气与电子机器 华硕电脑公司 50.00 对中国大陆昌硕科技（上海）公司的增资 
纤维织品 台湾化学纤维公司 47.56 对中国大陆、台化苯酚（宁波）公司的增资 
服务业 中华航空公司 40.00 对中国大陆、杨子江快速航空公司的投资 
电气与电子机器 英业达 38.00 对中国大陆、中国英业达科技公司的增资 
化学 南亚塑胶公司 37.00 对中国大陆、对中国南亚丙二酚（宁波）公司的投资 
电气与电子机器 纬创资通公司 35.00 对中国大陆、中国纬创资通（中山）公司的增资 
电气与电子机器 台湾鸿海精密工业公司 35.00 对中国大陆、中国大陆富鸿精密工业（昆山）公司的增资
水泥 台湾水泥公司 34.95 对中国大陆、中国水泥（英德）、水泥公司的增资 
水泥 台湾亚洲水泥公司 33.16 对中国大陆、中国江西亚东水泥公司的增资 
纸、纸浆 台湾永丰余造纸公司 33.00 对中国大陆、中国永丰余造纸（扬州）公司的增资 





资本投资减少 71.5%、对美国减少 43.5%、对香港减少 23.0%，均有大幅度的减少。这是由于 2004 年有了大





金额 金额 结构比重 增长率
英属中美地区 1155.2 1261.0 51.5 9.2 
香港 139.7 107.6 404 -23.0 
美国 557.0 314.6 12.9 -43.5 
东盟六国 963.9 264.2 10.8 -72.6 
  越南 95.1 93.9 3.8 -1.3 
  马来西亚 35.5 28.2 1.2 -20.6 
  泰国 8.7 20.3 0.8 134.3 
  新加坡 822.2 97.7 4.0 -88.1 
  印度尼西亚 2.4 9.1 0.4 279.2 
 菲律宾 2.4 14.9 0.6 520.8 
日本 149.3 42.6 1.7 -71.5 
欧洲 62.1 299.4 12.2 282.1 
其他 441.28 294.5 12.0 -33.3 
合计(1) 3382.0 2447.4 100.0 -27.6 








金额 金额 结构比重 增长率
制造业 1529.1 616.5 25.2 -59.7 
  电气与电子机器 1046.8 379.3 15.5 -66.9 
  化学制品 99.4 36.6 1.5 -63.2 
  精密机器 40.4 21.8 0.9 -46.0 
  食品饮料 1.6 22.7 0.9 1318.8 
  基础金属制品 11.6 63.0 2.6 443.1 
  输送机器 118.6 23.9 1.0 -79.8 
  纺织制品 40.7 22.8 0.9 -44.0 
非制造业 1851.7 1720.2 70.3 -7.1 
  金融保险业 1319.6 1395.3 57.0 5.7 
 服务业 189.8 139.5 5.7 -26.5 
 贸易 64.5 91.1 3.7 41.2 
 运输 87.6 7.2 0.3 -91.8 
 流通 185.3 87.0 3.6 -53.0 
其他 1.0 110.8 4.5 10980.0




型投资案件的反拨。2005 年台湾对外投资的上位 10 位投资对象地区与国家几乎均有两位数的减少率。就作
为高度集中投资地中国大陆的分散投资对象越南而言，2005 年台湾对越南的投资件数为 41 件，虽然创历史
最高记录，但投资金额却比 2004 年减少 1.3%，继 2004 年之后连续两年出现减少的趋势。 




方面，对金融保险业（占投资总额的 57%）的投资增长 5.7%、对贸易业的投资增长 41.2%；此外，对其他行
业部门的投资则均有两位数的减少率，有了大幅度的下降。 
对中国大陆的投资在经过 6年后转趋减少，两岸的信息技术产业分工体制基本上完成 
2005 年台湾对中国大陆的投资件数比 2004 年减少了 35.3%，减至 1297 件，投资金额减少 13.5%，减至




56.1%的江苏省（包括了上海市）的投资额比 2004 年减少了 8.1%，其中对约占 30%的上海市的投资额减少
了 13.4%，从以往一直处于扩大趋势的形势转向减少趋势。对第二位投资地区广东省的投资额（占 20.3%的
比重）减少了 13%，其中对占 35.2%的东莞市的投资额增加了 9%、对深圳特区（占 22.8%）的投资额减少
了 12.1%，对广州市（占 6.7%）的投资额减少了 64.9%，有了大幅度的减少。 
就投资的产业分布情况看，占台湾对中国大陆投资的 39.9%的电气与电子机器制造业的投资额减少了
21.3%，其次为对包括钢铁等在内的基础金属制造工业（占 10.7%的比重）的投资额减少了 13%；另一方面，
对包括薄膜晶体管液晶部件在内的精密机械制造业的投资（占 6.21%的比重）增长了 21.2%。 
台湾对中国大陆投资有所减少的背景为：2004 年有台湾集成电路制造公司（TSMC）的 3.71 亿美元的投
资、友达光电气公司（AUO）对中国大陆 AUO（苏州）公司的 1 亿美元增资投资等超大型的投资案件，而
2005 年则是超过 1 亿美元的大型投资案件连一个也没有。此外，根据台湾资讯工业促进会（Ⅲ）的调查(2006
年 5 月的调查)材料，台湾的信息硬件产业在近年来连续积极对中国大陆进行投资，其在中国大陆的生产比




区，但也出现有追随大客户到像印度这样的新兴市场进行投资的案例。2006 年 3 月，接受诺基亚手机制造定
单的台湾鸿海精密机器公司便决定在诺基亚的大客户市场印度投资设厂，装配手机的终端产品。 
台湾当局针对台湾经济对大陆依赖程度不断提高的新对策 
     台湾当局为了抑制产业空洞化、技术外流与台湾经济对中国大陆经济依赖程度的提高，限制台湾企业对
大陆进行集成电路与液晶装置的上游生产工序的投资。2005 年台湾对中国大陆的投资额在隔了 6 年之后出现
了减少趋势，但其在台湾对外投资总额中所占的比率却比 2004 年上升 3.9 个百分点，上升到 71.1%。此外，
根据台湾“经济部”于 2005 年对 2200 家台湾制造业企业进行的调查材料，已对中国大陆进行投资的企业所占
的比率高达 81.2%，比 2004 年上升了 4.5 个百分点；说明台湾对中国大陆的经济依赖程度仍在不断提高。 
中国大陆积极地实施对台湾的怀柔政策，特别是在有关进口台湾农产品方面，2005 年 3 月 4 日中国国家
·102· 
主席胡锦涛在有关“新形势下发展两岸关系的四个意见”中，提出“必须关注解决与台湾农民生活、利益有密切
关系的事情与问题”，接着温家宝总理也于同年 3 月 14 日在《反对分裂国家法》通过后的谈话中说到了要密切
关注台湾人民的利益。中国大陆在 2005 年 4-5 月间当国民党与亲民党两党的主席相继访问中国时，批准了 18






行“政策审查”。2006 年 4 月 28 日对以往列入“禁止类”的半导体综合试验与 4吋以下小型液晶装置的中间生产
















投资减少 35.3%、化学制品工业减少 22.9%为首的制造业部门的外资投资的减少引人注目。 
台湾当局为了降低台湾经济对中国大陆的依赖程度，力图分散对外投资与外资投资的目的地与来源地，
以缓和对特定国家的过度贸易依赖程度。2005 年 9 月在“经济部”下面设立一个“促进国际企业投资小组”，这




根据日本贸易振兴会将日本财务省公布的 2005 年贸易统计数字换算为美元，2005 年日本对台湾的出口
贸易额比 2004 年下降了 4.7%，比 2004 年的 30%以上的增幅有所减缓。出口商品项目的首位是电气与电子
机器工业制品，比 2004 年减少了 2.5%；第二位的一般机械制品减少 8.8%，占出口额 40%以上的这一第二位
出口商品项目从 2004 年的两位数增幅转为减少。这是由于日本企业对台湾的投资随着设备出口和薄膜晶体
管厂商的设备投资在 2004 年有巨额增长，在 2005 年的反转所致。输送用机器由于有对台湾新干线的机车出
口而在 2004 年增长了 32.1%，继 2004 年之后又有大幅度的增长。 
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                  第五表  2005年台湾的外资投资主要案件（2005年）          （单位：百万美元） 
产业、行业类别 外资投资企业名称 投资额 概      要 
保险业 三井佳友海上火灾保险会社（日本） 265.48 对台湾台隆物产保险公司的投资 
电气与电子机器 HIMAX 技术有限公司（英属开曼群岛） 115.61 对台湾奇景光电公司的投资 
电气与电子机器 美国德州仪器公司（美国） 99.87 对台湾德州仪器工业公司的增资 
流通业 力又投资公司（美国） 78.30 对台湾泰力实业公司的投资 
流通业 天柏（英属维尔京群岛） 78.30 对台湾枫丹白露公司的投资 
电气与电子机器 泛球控股有限公司（萨摩亚） 65.56 对台湾奇美通讯公司的投资 
金融业 丸一投资会社（日本） 51.90 对台湾运盈投资公司的投资 
金融业 立德国际公证香港公司 43.88 对台湾立德国际台证公司的投资 
金融业 J·P·摩根国际金融有限公司(美国) 38.77 对台湾摩根大通证券公司的投资 
金融业 日兴诚信证券会社(日本) 33.11 对台湾犇亚证券公司的投资 
金融业 纳索因投资有限公司(英属维尔京群岛) 30.37 对台湾花莲区中小企业银行的投资
金融业 英格索全球控股公司(法国) 26.03 对台湾福杨投资公司的投资 
电气与电子机器 T.D.K (日本) 23.14 对台湾台东电化公司的投资 
金融业 圣天隆(新加坡) 22.80 对台湾长青公司的投资 
电气与电子机器 星科金朋(新加坡) 21.80 对台湾星科金朋公司的投资 
玻璃 AG 投资有限公司(新加坡) 18.16 对台湾旭硝子发殷科技公司的投资
资料来源：台湾“经济部”，投资审议委员会。 
 
                第六表  日本对台湾的进出口贸易（按商品类别分类）        （单位：千美元，%） 
出  口 进  口 











食品 418 352 510 249 1.2 22.0 食品 1 200 908 1 053 825 5.8 -12.3 
纤维及其制品 396 135 354 970 0.8 -10.4 原料 428 342 506 859 2.8 18.3 
化学制品 6 600 054 73 945.03 16.8 12.0 矿物性燃料 132 198 171 519 0.9 29.7 
非金属矿物制品 8 74 437 1 141 977 2.6 30.6 化学制品 975 939 1 214 023 6.7 24.4 
金属及其制品 3 549 309 4 236 977 9.7 19.4 纤维及其制品 341 753 338 849 1.9 -0.9 
一般机械 10 183 716 9 284 396 21.1 -8.8 非金属矿物制品 113 575 187 005 1.0 64.7 
电气机器 10 439 644 10 181 386 23.2 -2.5 金属及其制品 973 311 1 313 959 7.2 35.0 
输送机械 2 305 611 3 045 677 6.9 32.1 机械、机器 10 049 072 10 351 620 56.9 3.0  
精密机器 3 553 017 3 664 215 8.3 3.1 其他 2 454 688 3 049 792 16.8 24.2 
其他 3 638 556 4 095 305 9.3 12.6  
合计 41 958 830 43 909 604 100.0 4.7 合计 1 6669 786 18 187 450 100.0 9.1 
资料来源：根据日本财务省《贸易统计（海关通关数字）》的资料编制。 
 
2005 年日本从台湾的进口增长了 9.1%，有了坚挺的增长，约占 30%左右比重的半导体等电子部件的进
口额增长了 16.4%。另一方面，占 10%比重的办公用机器则减少了 28.1%。为此，2005 年日本对台湾的贸易
收支顺差额比 2004 年增长了 1.7%，增长 257.22 亿美元。 
2006 年第一季度日本对台湾的出口减少 3.4%。就出口商品项目来看，电气与电子机器增长 13.9%，一
般机械的出口额却减少 30.6%，输送用机器减少 39.1%、精密机械减少 11.9%；2006 年第一季度日本从台湾
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The Cooperation of Japan and Taiwan in the Investments in Mainland China:  




Abstract: The competition in the field of investment has now become fierce in today's world. Compared with the traditional 
independent investment, the joint investment attracts more and more attentions for the mutual complement of the advantages 
from both sides. The co-investment of Japan and Taiwan in Mainland China provides us with such a typical case. This paper 
demonstrates that how Japan's technical advantages and Taiwan's sales channel advantages fully combine to enrich each side’s 
investment income. In the conclusion part, the author argues that although both sides have fulfilled part of their interest 
objectives by this strategy, there still exit many obstacles on the way of cooperation, such as the insufficiency of communication 
channels and information, the asymmetry of scale and fields, and the different demand of technology and market. 
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